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Endah Kusuma Dewi. K5411017. EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE 
LISTENING TEAM DAN METODE GROUP INVESTIGATION TERHADAP 
HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 
NGEMPLAK BOYOLALI TAHUN AJARAN 2015/2016 (Kompetensi 
Menjelaskan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Arif). Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, April 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui perbedaan efektivitas 
penggunaan metode pembelajaran Listening Team, metode pembelajaran Group 
Investigation, dan metode pembelajaran Ceramah, 2) Mengetahui perbedaan efektivitas 
metode pembelajaran Listening Team dan metode pembelajaran Ceramah,  
3) Mengetahui perbedaan efektivitas metode pembelajaran Group Investigation dan 
metode pembelajaran Ceramah, dan 4) Mengetahui perbedaan efektivitas metode 
pembelajaran Group Investigation dan metode pembelajaran Listening Team terhadap 
hasil belajar peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali Tahun 
Ajaran 2015/2016. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen semu (quasi 
experimental research) dengan desain penelitian Pretest-Posttest Control Group Design 
Populasi penelitian adalah peserta didik kelas XI IPS SMA N 1 Ngemplak Boyolali dan 
sampel penelitian adalah peserta didik kelas XI IPS 3 Kelompok eksperimen 1 dan kelas 
XI IPS 4 sebagai kelompok eksperimen 2 serta kelas XI IPS 5 sebagai kelompok 
kontrol. Sampel tersebut diambil dengan menggunakan teknik cluster random sampling. 
Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan tes. Teknik analisis data yang digunakan 
yaitu statistik deskriptif inferensial parametrik dengan pengujian hipotesis 
menggunakan  Analisis Varian Satu Jalan (One Way Anava) dan uji lanjut Anava (Uji 
Scheffe’) pada taraf signifikan 5%.  
Analisis data penelitian menunjukkan bahwa: 1) ada perbedaan efektivitas 
penggunaan metode pembelajaran Listening Team, Group Investigation, dan Ceramah 
dengan perbandingan skor rerata 19,93; 21,27; 18,21 dan dibuktikan dari hasil uji one-
way anava dengan taraf signifikansi 5% diperoleh Fhitung > Ftabel (17,408 > 3,11), 2) 
metode pembelajaran Listening Team lebih efektif dibandingkan dengan Ceramah, 3) 
metode pembelajaran Group Investigation lebih efektif dibandingkan dengan  Ceramah, 
dan 4) metode pembelajaran Group Investigation lebih efektif dibandingkan dengan  
Listening Team terhadap hasil belajar peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 1 
Ngemplak Boyolali Tahun Ajaran 2015/2016. Metode pembelajaran yang paling efektif 
adalah metode Group Investigation,disusul metode Listening Team dan metode ceramah  
untuk kompetensi dasar Menjelaskan Pemanfaatan Sumberdaya Alam Secara Arif 
berdasarkan hasil perhitungan metode Scheffe pada taraf signifikansi 5% yang 
dilakukan dalam 3 tahapan.  
  
 





Endah Kusuma Dewi. K5411017. THE EFFECTIVENESS OF LISTENING TEAM 
METHOD AND GROUP INVESTIGATION METHOD TOWARD THE LEARNING 
RESULTS OF XI IPS GRADERS OF SOCIAL CLASS IN SMA NEGERI 1 
NGEMPLAK BOYOLALI IN THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 (Chapter: 
Explaining The Wise Utilization of Natural Source). Thesis. Teacher Training and 
Education Faculty Of Sebelas Maret University, April 2018.  
The research intends to: 1) Discover the difference of learning result between 
Listening Team Method and Group Investigation Method. 2) Discover the effectiveness 
of Listening Team Method and Lecture Method. 3) Discover the effectiveness of Group 
Investigation Method and Lecture Method. 4) Discover the effectiveness between Group 
Investigation Method and Listening Team Method to learning results of XI IPS grader 
of Social Class in SMA Negeri 1 Ngemplak Boyolali.  
The research used quasi experimental reseach method with Pretest-Posttest 
Control Group Design. Research population is XI IPS graders of Social Class in SMA 
Ngemplak 1 Boyolali, research samples are XI IPS graders of Social Class 3 as 
experiment group 1, XI IPS graders of Social Class 4 as experiment group 2, and XI 
IPS graders of Social Class 5 as control group. The samples were collected by cluster 
random sampling technique which was done by test. The data were analyzed by using 
descriptive statistic inferential parametric with hypothesis test by One Way Anava, and 
Scheffe' Test with 5% significance. 
The research data analysis resulted: 1) The  difference of application 
effectiveness among Listening Team, Group Investigation, and lecture method with 
average score  is 19,93; 21,27; 18,21, and proved by one way anava with 5% 
significance which showed F counted > F table (17,408 > 3,11). 2) Listening Team is 
more effective than Lecture method, 3) Group Investigation is more effective than 
Lecture method, 4) Group Investigation is more effective than Listening Team. The 
Scheffe method showed that the most effective method is Group Investigation. The most 
effective method for basic competence of Explaining The Wise Utilization of Natural 
Resources is Listening Team, followed by Group Investigation, and then lecture method, 
based on Scheffe method in 5% significancy rate which is done in 3 steps. 
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(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh–sungguh (urusan) yang lain. Dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al Insyirah : 6-8)   
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